
















































































































○スダテ漁法の分布と漁場図に関する調査　2019年 3月 26日～29日　 
新潟県立図書館、鳥屋野潟、福島潟　安室知
○漁場図データベースの作成（通年）　石井和帆・小野寺佑紀、太田原潤（院生）
○漁場図翻刻作業の実施（通年）　漁場図翻刻チーム／飯島勧・池田眞紀子・磯部満・岡田茂・笠原和子・川副禮
子・児玉幸晴・小山昭一・佐々木公文・野村玲子・藤井泰助・山口明男
